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 3 月 14 日（水）、来年度から新たに
開始するスチューデントドクター制度
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本学 Web サイト URL: 
http://www.shiga-med.ac.jp/ 
担当 
４月 ４日    入学宣誓式 
４月１５日    第７回滋賀県脳卒中市民公開講座 「脳卒中？どうしよう！」 
４月２８日    病院再開発完成記念コンサート 
５月１２・１３日 浜松医科大学との学生交流会 
５月２６日    病院再開発記念式典 
６月 ９日    解剖体納骨慰霊法要 
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2012/3/31 中日 教育尽力に感謝状 知事 曽我県立大理事長に 
2012/3/30 週刊新潮 最先端「がん治療」 
2012/3/27 中日 聖泉大新学長に筒井裕子氏選任 
2012/3/24 京都 地域医療の担いて育成 滋賀医大生ら長浜で宿泊研修 
2012/3/24 中日 地域医療の現状 医学生関心高く 
2012/3/17 日経 医学生ドクター制導入 
2012/3/15 中日 「スチューデントドクター」滋賀医大生 95 人認定 
2012/3/8 日経 秋入学 改革の起爆剤に 東大学長、国大協で呼び掛け 
2012/2/28 京都 国公立大入試前期日程終わる 京滋トラブルなし 
2012/2/26 読売 県内 3 大に 2713 人挑む 国公立で 2 次試験 
2012/2/26 中日 国公立大 2 次試験スタート 滋賀大では 1174 人が受験 
2012/2/26 京都 入院患者 思いつづる 滋賀医科大生・犬飼さん 闘病記
作成進める 
2012/2/26 京都 国公立大 2 次前期 初日、京滋トラブルなし 
2012/2/3 京都 国公立大入試 出願最終日 2 次倍率は 4.8 倍 
2012/2/2 読売 国公立大学２次試験 出願状況 
2012/2/2 朝日 国公立大学２次試験 出願状況 
2012/2/2 産経 国公立大学２次試験 出願状況 
2012/2/2 京都 国公立大 2 次 
2012/2/2 中日 国公立大学 2 次試験 
2012/2/1 京都 京滋 13 大学アンケート 秋入学 １２校が慎重 
2012/1/31 産経 閑散期ホテルおの手この手 受験生さんいらっしゃい 
2012/1/28 産経 国公立大学 2 次試験 出願状況 
2012/1/28 朝日 国公立大学 2 次試験出願状況 
2012/1/28 京都 国公立大 2 次 
2012/1/26 中日 大学秋入学アンケート 空白の半年間 受け皿は 
2012/1/26 毎日 国立大 4 割超 「検討」秋入学 関関立も前向き 
2012/1/23 産経 本紙 アンケートに回答した国立大 
2012/1/23 京都 放課後の学校 守山開設 生活保護世帯の中学生に大学生
が支援 
2012/1/22 読売 センター再試験 県内 4 人が受験 
2012/1/22 中日 センター試験 再試験でもミス 
2012/1/22 中日 県内から 4 人 配布ミス救済でセンター再試験 
2012/1/21 京都 春目指し いざ本番 京都文教大池坊短大 私大入試スタ
ート 
2012/1/19 中日 センター試験混乱 「やり方不十分だった」 
2012/1/15 読売 センター試験 県内 6 会場で 5989 人受検 
2012/1/15 産経 県内でもセンター試験 5 大学 6 会場で受験生 5989 人挑
む 
2012/1/12 滋賀報知 滋賀医大生が附属病院で設置 県内病院初の闘病記文庫 
 
研究関係 
2012/3/20 中日 糖尿病 抑制タンパク質発見 滋賀医大など共同研究 
2012/2/17 京都 バイオ企業に強い味方 
2012/1/1 滋賀報知 わさびの刺激臭で目パッチリ 聴覚障害者向けの火災報知
器 
報道された滋賀医科大学 （平成 24 年 1 月～平成 23 年 3 月） 
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病院関係 
2012/3/22 日経 不整脈にカテーテル治療 
2012/3/6 朝日 遺体検案 足りぬ医師 開業医ら、年１５００件担当 
2012/3/5 毎日 山本病院の業過致死 弁護側証言ー一公判 
2012/3/4 読売 病院の実力 「アレルギーの病気」 増える「総合診療
科」 
2012/3/3 中日 １万５０００人医療者導く 
2012/3/1 産経 山本病院公判に弁護側証人出廷 奈良地裁 
2012/2/5 読売 病院の実力 ｢小児救急」 
2012/1/31 読売 「中学生にも院内学級を」 
2012/1/31 京都 中学生対象の養護学校分室 滋賀医大病院に開設を 
2012/1/31 中日 院内に「分教室」開設を 滋賀医科大学付属病院小児科の
会 
2012/1/25 京都 滋賀医大 医師がわいせつ行為 
2012/1/25 読売 滋賀医大 医師がわいせつ容疑 
2012/1/25 スポニチ 「好意持っていた」滋賀医大病院の医師 強制わいせつで
逮捕 
2012/1/25 毎日 強制わいせつで滋賀医大医師逮捕 
2012/1/25 産経 強制わいせつ容疑で滋賀医大非常勤講師を逮捕 
2012/1/25 朝日 女性に強制わいせつ容疑 滋賀医大の内科医を逮捕 
2012/1/25 中日 滋賀医大医師を逮捕 大津署 職員にわいせつ容疑 
2012/1/25 中日 滋賀医大医師を逮捕 大津署 職員にわいせつ容疑 
2012/1/25 中日 強制わいせつ容疑の医師 以前からセクハラ 
2012/1/17 京都 新病棟建設 支援は困難 野洲病院に市が回答 新病院検
討委設置へ 
2012/1/16 河北新報社 重度意識障害、各地で調査 患者数・介護状況、実態把握
へ 
2012/1/11 読売 肺がん患者に第 4 の希望 免疫療法 実用化へ 
2012/1/8 読売 病院の実力「泌尿器科がん」 
 
社会連携 
2012/3/17 京都 滋賀県脳卒中市民公開講座 
2012/3/11 読売 脳卒中最新治療 医師が来月講演 
2012/3/11 中日 早期発見へ検査を 大津 患者ら肝臓病教室 
2012/3/11 京都 復興支援のこれからは？ 大津で２０日 県内避難者がNPO 代表議論 
2012/3/9 日経 菜の花サミット 福島で来月開催 滋賀の NPO など 
2012/3/6 中日 男女共同参画を医師や教授討論 
2012/3/3 京都 男女共同参画推進へ講演やパネル討論 
2012/2/28 読売 第 11 回市民公開講座「女性の気になる病気－子宮がんと
子宮内膜症についてー」 
2012/2/25 読売 男女共同参画推進 来月大津で講演会 滋賀医大と県 
2012/2/24 朝日 男女共同参画推進のための講演・シンポ 
2012/2/22 日経 快眠への処方薬 正しい知識で日本元気に 
2012/2/19 京都 公開講座「肝臓病教室」 
2012/2/17 朝日 女性の気になる病気！子宮がんと子宮内膜症について 
2012/2/10 朝日 滋賀県アレルギーフォーラム「せきとぜんそく良くなるた
めに」 
2012/2/4 中日 心地よい眠りポイント紹介 近江八幡でセミナー 
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2012/1/30 読売 ぜんそくテーマ市民講座 
2012/1/30 京都 しが女性の会健康セミナー「いい眠りしてますか？いい睡
眠でいきいきライフ」 
2012/1/27 朝日 いい睡眠でいきいきライフ 
2012/1/27 産経 いい眠りしてますか？いい睡眠でいきいきライフ 
2012/1/21 読売 皮膚疾患の難病講演会 
2012/1/20 朝日 医療公園・交流会 2 月 3 日 
2012/1/20 毎日 眠り講座＆パイプオルガンの調べ 
2012/1/18 京都 医療公園・交流会「表皮水疱症 膿泡性乾蘚」 
 
その他 
2012/3/31 中日 発芽大豆ケーキ 滋賀医科大と洋菓子店開発 
2012/3/14 文塾春秋 H24.4
月号 同級生交歓 
2012/2/22 中日 お元気ですか 1190 子宮頚がんの予防 
2012/2/20 中日 今年の花粉「平均以下」 
2012/2/16 京都 強制わいせつで滋賀医大医師起訴 
2012/2/16 読売 滋賀医大病院医師強制わいせつで起訴 
2012/2/16 朝日 滋賀医大の医師を強制わいせつ罪で起訴 
2012/2/8 中日 私の先生 心鍛えた二つの誤解 イグ・ノーベル賞受賞 今
井 真先生 
2012/2/2 日経 産学連携担当理事を公募 
2012/1/31 日経メディカル
オンライン 
40 歳平均余命、糖尿病や高血圧のある集団では 2～3 歳も
短い 
2012/1/31 毎日 「過酷事故想定」知事に申し入れ 
2012/1/30 朝日 常勤理事（役員）求人募集 
2012/1/30 読売 常勤理事（役員）求人募集 
2012/1/30 朝日 常勤理事（役員）求人募集 
2012/1/29 日経 常勤理事（役員)_求人募集 
2012/1/29 朝日 常勤理事（役員）求人募集 
2012/1/29 読売 常勤理事（役員）求人募集 
2012/1/27 京都 経営など担当理事 1 人公募 滋賀医大 
2012/1/26 中日 常勤の理事募集 滋賀医大 
2012/1/22 中日 安眠へコツ紹介 
2012/1/17 朝日 弱者救う行政求めて 東 昌子 
2012/1/15 中日 近江八幡の NPO 法人 被災地の農地 菜の花で救え 
 
